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／『講座 食の文化 第三巻 調理とたべもの』（共著）味の素食の文化センター，1999年











平井 聖（ひらい きよし）特任教授工学博士 『ブックレット 近代文化研究叢書 5『猫の家』 その前と
後 『吾輩は猫である』を住生活史からみると』昭和女子大学近代文化研究所，2008年／「近代都市住宅に
おける家族が坐って囲む食卓」学苑 815，2008年／「翻刻 山東京山作『教訓乳母草紙』」（共著）学苑 790，
791，793，797，200607年／『よみがえる江戸城 徹底復元天下の巨城の全貌』（共著），学習研究社，2005
年／『泥絵で見る大名屋敷』（共著），学習研究社，2004年


























能性も含んでいるのではないか。 （近代文化研究所長 猪熊 雄治）
